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第1表 延宝7年京大坂通路魚荷飛脚賃銀定表
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第1国 魚荷持 ･飛脚回(｢人倫訓蒙国魚｣所収)
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第2回 田辺松葉星関係図
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第2表 延事2年丹後国田辺b御定日雇賃表
窺髄2人 荷拝 眉上下-2人
迄 匁 匁
丹波国山家 6.45 3.00
須知 13.50
'園部 15.45
､亀山 19.90
山城国京都 27.00
淀 27.00
伏見 27.00【
摂沖国大坂 40.05
???????
丹波国政部 6.45 3.00
丹後国伊佐村 9.00
若狭国高浜 7.80
小浜 -15.45
第3衷 延事2年田辺周辺賃叙衣
1人-付 上下 ､ 御乗物
地日用 1.65匁
地姻り 1.65
同天台寺 XJ.:1 2人1.80匁 3人2.7
0匁同見樹 寺 約 1.20 . I
.80丹故国 鹿 原 2.10 1人
3.55･松 尾 2.5
5 3.75一 .由 良 2? ? ? ? ? ? ?
?????
第4表 延享2年京都3田辺宛賃鋲表
???????
????
･賃銀
下り窺1人 10.50匁
時廻し御飛脚1人 10.50
御供日用6貫 10.50
2日着御飛脚荷物6貫 6.75
下り荷物1貫目 0.90
空乗物1挺 (3-4貫目荷物入2人)
14.55
同上小均質 (荷物多入) 2.25
差合物2人 (15-6貫目) 14.70
同上 (18-20) 19.95
同上 (25-30) 29.25
器物諸事軽目1荷持 7.20
軽日差合物2人 14.70
長持犀風箱2人 (15-6貫目) 14.70
同上 (～20) . 19.55
空長持2人 9.90
笥笥頬1人持 9.15
衣桁1貫匁 0ー.90
環2枚持2人 14.70
錯長1丈 1.05
同上長2問 1.50
弓1挺 0.67
第5表 延享2年田辺3京都御屋敷迄賃銀表
賃銀
刀1腰箱入紙包共 (御屋敷迄) 1.50匁
同上 (竹屋利兵衛,
??????? ?????
?
柳屋久右街門方迄)
脇差 1腰 ('liF屋敷迄)
同上 (竹屋,柳屋方迄)
御荷物10貫呂持 1人
九尺鑓1筋
弓1張
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